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1 Découverte en 1985 en rade de Villefranche par MM. J.-C. Andreu et A. Visquis, ce n’est
qu’en décembre 1992 qu’un sondage, dirigé par A. Visquis et assisté de J.-M. Gassend, a
permis d’en évaluer l’importance. Il  s’agit d’un vaisseau à deux ponts dont la demi-
coque bien conservée sur une vingtaine de mètres comprend la quille depuis l’étambot
avec ses fémelots,  les  varangues,  allonges jusqu’au deuxième pont,  les  cadennes.  La
charpente  est  presqu’entièrement  chevillée  bois  avec  un  brochage  métallique
périodique  dans  l’axe  de  la  quille  et  au  niveau  d’accrochage  des  ponts.  Le  peu  de
matériel mis à jour (tessons de céramique à glaçure jaune, boulets en pierre, silex) nous
a permis de situer cette épave au début du XVIe s.
2 En l’état actuel de notre approche, il s’agirait d’un vaisseau jeté à la côte au cours d’une
tempête et pour lequel nous ne pouvons pas attribuer d’origine ni de relation avec
l’autre vaisseau Le Gênois, coulé plus au sud (Guérout et al. 1989). Les campagnes à venir
nous  permettront  sans  doute  de  mieux  connaître  la  technique  empirique  de  la
construction de ce bateau et sa relation avec la période des guerres d’Italie.
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